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弔
辞
児
玉
敏
先
生
-
馨
に
先
生
に
お
ム
云
い
し
ま
し
た
の
は
、
今
年
の
百
三
日
、
夕
方
の
こ
と
で
し
た
・
禦
川
大
学
の
陸
上
競
技
部
が
霜
根
駅
伝
L
総
A
・
腰
し
、
昨
年
の
「
全
呆
駅
伝
」
の
霧
と
兼
ね
て
、
こ
れ
を
称
え
る
会
が
開
か
れ
た
・
そ
の
席
上
で
す
.
先
生
は
、
大
変
お
元
気
で
、
升
酒
を
片
手
に
、
い
つ
も
の
よ
う
に
首
を
や
や
傾
け
、
二
三
コ
さ
れ
な
が
ら
・
窟
喜
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
.
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
万
、
こ
ん
な
に
暑
、
急
に
逝
っ
て
し
ま
わ
れ
る
と
は
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
・
ま
こ
と
に
悲
し
く
、
残
念
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
先
生
の
こ
鞍
に
接
し
、
真
っ
先
に
頭
に
浮
か
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
、
先
生
は
、
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
・
先
生
の
お
誘
い
を
受
け
、
城
ケ
島
沖
に
釣
り
に
出
か
け
た
と
き
の
こ
と
で
す
.
城
ケ
島
沖
で
、
乗
っ
て
い
た
手
タ
去
-
ふ
薩
し
藻
流
し
始
め
、
潮
の
流
れ
か
ら
し
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
明
日
の
朝
は
査
付
近
だ
と
い
・つ
状
況
の
中
で
、
先
告
・
平
然
と
・
し
か
し
情
熱
的
に
、
例
の
「
あ
の
な
、
あ
の
な
」
を
連
発
さ
れ
な
が
ら
、
法
学
部
の
今
後
の
人
事
顯
や
司
法
試
験
叢
生
に
対
す
る
対
策
な
ど
・
大
学
の
.」
と
ば
か
り
話
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
.
先
生
の
大
学
と
学
生
に
対
す
る
強
い
思
い
を
感
じ
た
、
最
初
の
出
来
事
で
し
た
・
先
生
が
二
度
目
の
法
学
部
長
に
な
ら
れ
た
頃
の
こ
と
だ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
先
生
は
、
旧
制
の
福
岡
山.同
等
学
校
か
ら
東
京
大
学
法
学
部
に
進
ま
れ
、
同
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
を
修
了
の
後
笙
法
規
出
版
で
判
例
の
饗
.
研
究
に
従
事
さ
れ
、
}
九
六
葦
(昭
和
三
六
年
)
に
禦
川
大
学
に
赴
任
さ
れ
ま
し
た
・
専
任
講
師
助
教
"1
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授
を
経
て
・
冗
六
九
年
(昭
和
四
四
年
)
に
は
教
授
に
昇
任
さ
れ
、
充
九
六
年
(平
成
八
年
)
に
定
年
退
職
さ
れ
る
ま
で
、
三
五
年
間
を
神
奈
川
大
学
の
教
員
と
し
て
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。
実
に
、
先
生
の
半
生
は
、
神
奈
川
大
学
と
共
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
間
・
先
生
は
・
本
当
に
神
奈
川
大
学
と
そ
の
学
生
を
こ
よ
な
く
愛
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
先
生
が
情
熱
を
も
っ
て
指
導
に
当
た
ら
れ
た
ゼ
ミ
オ
ル
か
ら
、
現
在
学
界
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
研
究
者
、
法
曹
界
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
弁
護
士
.
検
察
寅
各
企
業
の
管
理
職
の
方
々
、
こ
う
い
う
方
々
が
数
多
く
巣
立
っ
て
い
る
こ
と
に
現
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
・
先
生
は
・
若
干
四
三
歳
で
法
学
部
長
に
推
さ
れ
、
そ
の
後
、
教
務
部
長
、
再
度
の
法
学
部
長
、
法
学
研
究
所
所
長
、
図
書
館
長
な
ど
・
学
内
行
政
の
要
職
を
歴
任
さ
れ
ま
し
た
.
こ
れ
は
、
先
生
の
禦
川
大
学
に
対
す
る
熱
い
田
心
い
と
事
に
当
た
っ
て
の
誠
実
さ
を
、
多
く
の
人
々
が
ご
信
頼
申
し
上
げ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
す
。
し
か
し
・
こ
の
よ
う
な
大
学
に
お
け
る
教
育
・
学
内
行
政
に
対
す
る
多
大
の
ご
尽
力
は
、
恐
セ
先
生
の
研
究
者
と
し
て
の
生
活
に
多
あ
時
間
的
制
約
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
.
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
生
は
、
二
千
有
余
の
判
例
を
難
し
纏
め
ら
れ
た
物
権
法
に
関
す
る
業
績
を
残
さ
れ
る
な
ど
、
研
究
活
動
も
活
発
に
お
続
け
に
な
り
、
大
学
に
お
け
る
薪
究
に
基
マ
教
育
L
を
実
践
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
・
先
生
に
は
・
も
っ
と
研
究
し
た
い
と
い
う
お
気
持
ち
が
強
島
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
ま
す
.
図
書
館
長
を
任
期
満
了
で
退
任
さ
れ
た
折
・
こ
れ
か
ら
は
法
学
概
論
と
民
法
概
説
を
書
き
た
い
と
お
っ
し
や
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
.
よ
う
や
文
ご
募
だ
け
の
時
間
を
得
、
大
学
の
た
め
に
割
い
た
時
間
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
と
き
の
急
な
ご
逝
去
で
あ
り
、
「
も
っ
と
時
間
を
」
と
先
生
が
叫
ん
で
お
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
や
、
こ
れ
を
か
な
え
て
差
し
上
げ
る
術
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
残
さ
れ
た
我
々
と
致
し
ま
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
先
生
の
お
気
持
ち
姦
に
す
る
こ
と
穿
、
先
生
の
お
気
持
ち
を
受
け
継
ぎ
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
研
究
活
動
を
活
発
に
続
け
て
い
ー
ほ
辞弔
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
先
生
の
お
気
持
ち
に
応
え
る
唯
一
の
道
だ
と
考
え
る
か
ら
で
す
・
ま
た
、
先
生
の
大
学
に
対
す
る
熱
い
思
い
に
は
導
及
ば
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
少
し
で
も
先
生
の
思
い
を
引
き
継
ぎ
・
禦
川
大
学
の
充
実
.
発
展
に
寄
与
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
.
現
在
、
天
歳
人
・
の
滅
少
に
伴
い
、
学
生
を
い
か
に
確
保
す
る
か
が
私
美
学
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
大
学
大
衆
化
の
時
代
も
終
了
し
、
進
学
率
七
〇
パ
毛
ン
ー
事
実
圭
学
全
入
の
時
代
が
到
来
す
る
と
も
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
.
学
生
の
.謁
確
保
だ
け
で
は
守
、
そ
の
質
的
水
準
の
維
持
両
上
を
視
野
に
入
れ
て
お
き
ま
せ
ん
と
、
名
ば
か
り
の
大
学
に
転
落
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
先
生
は
、
こ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
ご
心
配
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
我
々
は
、
全
員
力
を
合
わ
せ
て
、
こ
の
問
題
の
克
服
に
当
た
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
・
先
生
ー
.
ど
う
か
、
こ
れ
か
ら
は
、
お
心
安
ら
か
に
お
眠
り
下
さ
い
。
こ
れ
ま
で
の
大
学
に
対
す
る
ご
尽
力
、
我
々
後
輩
に
対
す
る
ご
厚
情
に
感
謝
申
し
上
げ
、
お
別
れ
す
る
こ
と
に
致
し
ま
す
・
本
当
に
・
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
さ
よ
う
な
ら
。
一
九
九
七
年
二
月
一
七
日
児
玉
敏
先
生
神
奈
川
大
学
法
学
部
長
山
火
正
則
(
こ
れ
は
、
当
時
の
学
部
長
の
告
別
式
に
お
け
る
弔
辞
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
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